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Abstract 
We describe the physiological mechanism of action of drugs on the human body. Proved that young people should 
avoid the use of drugs. Questioning students showed the need for drug prevention work in high school. 
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